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Tychonov filter function φρ and Piecewise Polynomial Filter function φ 
[1,1] 
Tychonov φρ − ρ = 0.1
PPF φ [1,1]  − a = 0.3
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PPF(m,p) − a = 0.6 − convergence of factors γ
m = 1 ; p = 1
m = 3 ; p = 1
m = 1 ; p = 3
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BLURRED IMAGE − A = BLUR(48,3,0.7) − σ=0
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BLURRED AND NOISY IMAGE − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.05










DEBLURRED IMAGE A−1b− σ = 0.05
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TCG − ρ = 0.1 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.05
error
residual
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TCG − ρ = 0.1 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.05










PPF(1,1) − a = 0.3 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.05










TSVD − ε = 0.175 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.05
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PPF(1,1) − a = 0.2 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.05










PPF(1,1) − a = 0.35 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.05 PPF(1,1) − a = 0.5 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.05
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BLURRED AND NOISY IMAGE − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.15










DEBLURRED IMAGE A−1b − σ=0.15
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TCG − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.15








TSVD − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.15
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TCG − ρ = 0.2 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.15










PPF(1,1) − a = 0.6 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.15










TSVD − ε =  0.278 − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.15
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m = p = 1
m = 3, p = 1
m = 1, p = 3














PPF − A = BLUR(48,3,0.7) − σ = 0.15
m = p = 1 ; a = 0.6
m = 3 ; p = 1 ; a = 0.3
m = 1 ; p = 3 ; a = 0.8
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PPF(1,1) − A = BLUR(256,5,0.7) − σ = 5
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TCG − A = BLUR(256,5,0.7) − σ = 5
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TCG − ρ = 0.05 − A = BLUR(256,5,0.7) − σ = 5






BLURRED AND NOISY IMAGE − A = BLUR(256,5,0.7) − σ = 5






PPF(1,1) − a = 0.8 − A = BLUR(256,5,0.7) − σ = 5
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